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PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP 
PENGUNGKAPAN RISIKO PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA  
ABSTRAK 
HARUMI PUSPA RIZKY 
F1315047 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh karakteristik Dewan Komisaris terhadap pengungkapan risiko pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 
Karakteristik Dewan Komisaris direpresentasikan dengan jumlah Dewan 
Komisaris, proporsi Dewan Komisaris independen, proporsi Dewan Komisaris 
wanita, dan masa jabatan Dewan Komisaris. Variabel kontrol dalam penelitian ini 
adalah ROE (Return on Equity), leverage, size perusahaan, dan kualitas audit. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Dewan Komisaris, proporsi Dewan 
Komisaris independen, dan masa jabatan Dewan Komisaris berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan risiko. Sementara itu, variabel independen proporsi 
Dewan Komisaris wanita tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko. 
 
Kata kunci: Pengungkapan Risiko, Dewan Komisaris, Perusahaan Manufaktur, 
Tata Kelola Perusahaan. 
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THE EFFECT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS 
CHARACTERISTICS TO RISK DISCLOSURE ON MANUFACTURING 
COMPANIES LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGES 
ABSTRACT 
HARUMI PUSPA RIZKY 
F1315047 
This study aims to get empirical evidence about the influence of the Board 
of Commissioners characteristics on risk disclosure manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange. Characteristics of the Board of 
Commissioners are represented by size of the Board of Commissioners, the 
proportion of the independent Board of Commissioners, the gender proportions of 
the Board of Commissioners and the tenure of the Board of Directors. The control 
variables in this research are ROE (Return on Equity), leverage, firm size, and 
audit firm. The results show that the size of Board of Commissioners, the 
proportion of independent Board of Commissioners, and the tenure of Board of 
Commissioners have a positive effect on risk disclosure. Meanwhile, the 
independent variable gender proportions of the Board of Commissioners has no 
effect on risk disclosure. 
 
Keywords: Risk Disclosure, Board of Commissioners, Manufacturing Companies, 
Corporate governance 
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